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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
gestión directiva y desempeño docente. El diseño fue correlacional y la muestra estuvo 
conformada por 100 estudiantes del nivel secundario del distrito de Callería de la provincia 
de Coronel Portillo región Ucayali. El instrumento utilizado fue el cuestionario que consta 
de 12 ítems para la variable gestión directiva y 32 ítems para la variable desempeño 
docente. Los resultados evidencian que el 58, 0 % de lo evaluados considera que sus 
directivos presentan un nivel medio en gestión y el 42,0 % considera que presentan un 
nivel alto en gestión. Asimismo el 58, 0 % considera el desempeño docente en un nivel 
medio mientras que el 42,0% lo considera en un nivel alto. Existe relación significativa 
entre la gestión directiva y desempeño docente en el distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali – 2017. Conclusión, no existe una relación 
estadísticamente significativa entre la gestión directiva y el desempeño docente, con un p 
valor de 0,444 (mayor a 0,05). Implica que no necesariamente la gestión sea un factor 
determinante para el desempeño docente, y existirían otros factores determinantes como el 
rol de las instituciones aliadas y el aspecto socio cultural de los agentes educativos. 
 












The objective of this research is to determine the relationship between management 
and teaching performance. The design was correlational and the sample consisted of 100 
students from the secondary level of the Callería district of the province of Coronel 
Portillo Ucayali region. The instrument used was the questionnaire that consists of 12 
items for the directive management variable and 32 items for the teacher performance 
variable. The results show that 58.0% of those evaluated consider that their managers have 
a medium level of management and 42.0% consider that they have a high level of 
management. Likewise, 58.0% consider teacher performance at a medium level while 
42.0% consider it at a high level. There is a significant relationship between management 
and teaching performance in the district of Callería in the province of Coronel Portillo 
Ucayali region - 2017. Conclusion, there is no statistically significant relationship between 
management and teaching performance, with a p value of 0.444 (greater than 0.05). It 
implies that management is not necessarily a determining factor for teacher performance, 
and there would be other determining factors such as the role of allied institutions and the 
socio-cultural aspect of educational agents. 
 





La acción de los directivos es indirecta, puesto que es el docente el que ejerce una 
acción directa, en el trabajo con las y los estudiantes; sin embargo, los ámbitos de 
influencia del directivo vienen a ser la clave para la mejora de los aprendizajes, la calidad 
del desempeño docente, las condiciones de trabajo y el funcionamiento de la institución 
educativa. Ante esta situación se decidió ejecutar la presente investigación, con la finalidad 
de determinar la relación que existe entre la gestión directiva y el desempeño docente 
(Marco del Buen Desempeño Directivo, 2016). 
Por ello es necesario que en las instituciones educativas desarrollen una gestión 
directiva de manera eficiente y eficaz, ya que es un factor fundamental  lo cual permitirá 
un trabajo organizado y sistemático para alcanzar las metas y objetivos de la gestión 
educativa.  
El propósito de una buena gestión directiva permite que los docentes realicen una 
planificación de su trabajo de manera sencilla y precisa teniendo en cuenta las necesidades 
y demandas de los y las estudiantes (MINEDU, 2016). 
El desempeño docente implica el desarrollo de las competencias, capacidades, 
habilidades y actitudes para articular las relaciones entre la comunidad educativa para 
mejorar los aprendizajes en los estudiantes; esto implica que la gestión de las instituciones 
educativas deben encargarse de proporcionar espacios necesarios para el desarrollo de un 
ambiente institucional, buscando el desarrollo de estrategias eficaces para así tener un buen 
desempeño personal y profesional del docente (Marco del Buen Desempeño Docente, 
2016). 
Si bien es cierto que reformar las instituciones educativas  implica transformar la 
gestión que desarrollan los directivos de acuerdo a los intereses de los estudiantes y las 




manera coherente y efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es impulsar el cambio 
que requieren los procesos educativos para la transformación efectiva de la institución 
educativa, en su dinámica, estructura y organización, con el fin de lograr resultados de 
aprendizaje significativos en los estudiantes y la sociedad (MINEDU, 2012). Por lo tanto, 
se requiere conocer la relación entre la gestión directiva y el desempeño docente desde el 
punto de vista de los estudiantes.  
El presente estudio, lo presentamos considerando los siguientes capítulos y rubros 
correspondientes:  
El capítulo I, corresponde al planteamiento del problema, el cual incluye la 
formulación del problema, objetivos generales y específicos, importancia y alcances y 
limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, referido a las hipótesis y variables y la operativización 
correspondiente. 
El capítulo IV, referido al método, aborda puntos como el enfoque, tipo y diseño de 
la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados, discusión de los resultados, 
finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las referencias y 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Durante mucho tiempo, el modelo de dirección escolar predominante centró el papel 
del director en tareas administrativas y burocráticas. Entre las décadas de 1950 y 1970, al 
director escolar se le exigía que administrara bien la escuela (Álvarez, 2010). Sin embargo, 
los cambios sociales que se han venido produciendo en el mundo demandan una reforma 
de la educación y del papel que desempeñan sus actores principales. Así, la gestión 
directiva ha tenido que transformarse y adaptarse a estos cambios y a las nuevas 
exigencias, ya que, en la actualidad, limitarse a la gestión burocrática y administrativa 
resulta insuficiente (Freire S. y Miranda A., 2014). 
De acuerdo a la realidad educativa de las instituciones educativas del distrito de 
Calleria de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali, se ha podido evidenciar que 
carecen de una adecuada organización, en muchas de ellas existe un desgobierno que 
conlleva a conflictos permanentes entre los integrantes de la comunidad educativa y las 
instituciones aliadas (Gerencia Regional de Educación Ucayali – GRELL y Consejo 
Participativo Regional de Educación Ucayali – COPARE-LL, 2011) 
La falta de gestión directiva se ve reflejada en una deficiente calidad de gestión 
educativa; indisciplina, bajo nivel académico del educando, entrega extemporánea de la 
programación curricular, carencia de liderazgo entre otras. Estas deficiencias a diferentes 
dimensiones, no permiten que la institución educativa se desarrolle y tenga objetivos 
precisos a dónde se quiere llegar, lo que es muy preocupante, puesto que debería intervenir 
y realizar un trabajo en equipo con toda la comunidad educativa y las instituciones aliadas, 





Así, para asegurar una gestión escolar efectiva y de calidad, el director del centro 
educativo no puede dejar de lado el aspecto pedagógico en su quehacer. Sin embargo, un 
estudio cualitativo realizado revela que los propios directores reconocen que invierten la 
mayor parte de su tiempo en funciones administrativas y burocráticas, lo que los lleva a 
restringir su quehacer pedagógico a un limitado acompañamiento de las actividades que el 
docente realiza en el aula, actividades que son determinadas de manera independiente 
(Unidad de Medición de la Calidad Educativa, 2006). 
Hoy en día, es indispensable incorporar elementos participativos orientados a 
mejorar la enseñanza y replicar las buenas prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en la 
escuela, pues solo así se logrará incidir en la mejora de los resultados académicos de los 
estudiantes (Bolívar 2010, Murillo 2008). Por ello se requiere realizar un trabajo 
sistemático y mediante actuaciones y prácticas pedagógicas adecuadas para mejorar el 
desempeño docente teniendo en cuenta el entorno sociocultural en el cual se desarrollan 
los docentes y directivos, es decir, jugar un papel importante en el cual se inculcan, 
estimulan o imponen determinados valores, en este sentido se realizó este estudio con el 
propósito de determinar cuál es la relación entre la gestión directiva y el desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo región Ucayali - 2017. En tal sentido a continuación se 
formulan siguientes interrogantes: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente en el 






1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión direccionamiento estratégico, en el distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali – 2017? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión gestión estratégica, en el distrito de Callería de la provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 2017? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión gobierno escolar, en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión clima escolar, en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017?  
PE5: ¿Cuál es la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión cultura institucional, en el distrito de Callería de la provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 2017?  
PE6: ¿Cuál es la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión relaciones con el entorno, en el distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali – 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente en el 






1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión direccionamiento estratégico, en el distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
OE2: Establecer la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión gestión estratégica, en el distrito de Callería de la provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 2017. 
OE3: Establecer la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión gobierno escolar, en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017. 
OE4: Establecer la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión clima escolar, en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017. 
OE5: Establecer la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión cultura institucional, en el distrito de Callería de la provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 2017. 
OE6:  Establecer la relación que existe entre gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión relaciones con el entorno, en el distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
1.4. Justificación de la investigación  
La presente investigación realizo una evaluación desde la perspectiva de los 
estudiantes hacia sus directivos y docentes, con la finalidad de conocer la relación entre la 




En el nivel teórico permite construir y sistematizar un conjunto de conocimientos 
destinados a elaborar un marco conceptual y referencial sobre la gestión directiva lo que 
permitirá comprobar la relación con el desempeño docente. 
En el Perú, la gestión educativa es entendida como una función dirigida a generar y 
sostener en el centro educativo tanto las estructuras administrativas y pedagógicas como 
los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los 
estudiantes desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces (MINEDU,  
2002). Desde el Ministerio de Educación se reconoce el papel primordial que desempeña 
el director escolar tanto en la conducción de la escuela como en la toma de decisiones en 
diversos ámbitos. El director es concebido como la máxima autoridad y representante legal 
de la institución educativa, y responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 
institucional y administrativo (MINEDU, 2003). 
En cuanto a la gestión del director en la escuela, no existe una exclusión u oposición 
entre los modelos de liderazgo pedagógico y administrativo, sino que ambos surgen de 
manera complementaria para gestionar escuelas efectivas y de calidad (Bush 2007; Pont, 
Nusche y Moorman 2008). 
En el punto vista metodológico la presente investigación se justifica porque se 
orienta a evaluar la gestión directiva y el desempeño docente y establecer si existe una 
relación significativa de tal forma que permita indicar en el afinamiento de los procesos 
pedagógicos con miras a promover las mejoras de la calidad educativa. 
Considerando que la acción de los directivos es indirecta, puesto que es el docente el 
que ejerce una acción directa. Sin embargo, los ámbitos de influencia del directivo son 
claves para la mejora de los aprendizajes, la calidad de la práctica docente, las condiciones 




el rol del directivo en la mejora de la calidad de la escuela es decisivo (Ministerio de 
Educación, 2014). 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La existencia de insuficiente material bibliográfico y hemerográfico, relacionado con 
la gestión directiva y el desempeño docente. 
Con relación a la selección de la muestra de estudio, podemos afirmar la falta de 
disponibilidad de algunos estudiantes, debido al desinterés que evidenciaban. 
Falta de instrumentos de control de acceso a la información a los diferentes procesos 






















2.1. Antecedentes de la investigación 
Nicolás (2009) realizó la investigación, cuyo objetivo fue determinar de qué manera 
se relaciona la Gestión Educativa con el Rendimiento Académico de los alumnos del 
Instituto Superior Tecnológico, fue de tipo básico, de nivel descriptivo - correlacional, 
entre la Gestión Educativa y el Rendimiento Académico de los alumnos del Instituto 
Superior Tecnológico La Pontificia. El instrumento fue: el cuestionario de evaluación de la 
gestión directiva que constó de 30 ítems. La muestra estuvo conformada 304 Alumnos y 
20 docentes. En conclusión se halló que la Gestión Educativa se relaciona 
significativamente con el Rendimiento Académico de los alumnos del Instituto Superior 
Tecnológico ―La Pontificia, Ayacucho – 2009 (p < 0.05), con un 95% de probabilidad. 
Presenta una Correlación directa y significativa de 72.4 %.  
Rosario (2016) realizó la investigación, que tuvo como finalidad determinar si la 
gestión educativa se relaciona con el desempeño docente, tipo de investigación básica, de 
nivel descriptivo, el diseño fue correlacional, La muestra estuvo conformada por 275 
personas, conformada por 02 Directivos, 03 administrativos, 40 Docentes, 150 Estudiantes 
del 4to y 5to año de secundaria y 80 padres de familia de la mencionada institución. Se 
aplicaron dos instrumentos: un cuestionario para medir la variable gestión educativa, que 
consta de 30 ítems; otro cuestionario para medir la variable del desempeño docente, que 
consta de 28 ítems. En conclusión se afirma que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con el desempeño docente de educación secundaria de la Institución 
Educativa Augusto B. Leguía, Distrito Puente Piedra – Lima – 2016, en la población 




corresponde a un nivel correlación positiva, existe una correlación significativa entre la 
gestión institucional con el desempeño docente. 
Mestanza (2017) el objetivo general de su investigación fue determinar la relación 
que existe entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño profesional de los 
docentes de la I.E. “San Antonio de Jicamarca”, del distrito de San Juan de Lurigancho, 
de Lima Metropolitana. Fue una investigación de tipo descriptivo. La muestra lo 
constituyeron los 56 docentes de los tres niveles educativos. Las técnicas seleccionadas 
han sido la encuesta y la observación. Los instrumentos fueron: el cuestionario sobre 
liderazgo pedagógico del director, este instrumento fue diseñado teniendo como referente 
los 02 Dominios, las 06 Competencias y los 21 Desempeños, que comprende el Marco de 
Buen Desempeño del Directivo, instrumento de gestión oficializado por el Ministerio de 
Educación, mediante Resolución de Secretaría General N° 304-2014-MINEDU, y la ficha 
de observación del desempeño profesional docente, este instrumento fue diseñado teniendo 
como base los 04 Dominios, las 09 Competencias y los 40 Desempeños, que comprende el 
Marco de Buen Desempeño Docente, instrumento de gestión oficializado por el Ministerio 
de Educación, mediante Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, que fueron sometidos a 
un proceso de validación mediante juicio de expertos y a un estudio de confiabilidad y 
validez. Los resultados de la investigación, según la Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, 
indican que no existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico del director y 
el desempeño profesional docente. En conclusión, no existe una relación significativa entre 
la Variable Cualitativa: Liderazgo Pedagógico del Director y la Variable Cualitativa: 
Desempeño Profesional Docente en la I.E. “San Antonio de Jicamarca”, del distrito de San 
Juan de Lurigancho, de Lima Metropolitana. 
Areche (2013) la investigación persiguió como objetivo determinar la asociación 




docentes y padres de familia de las estudiantes del 3º, 4º y 5º del Colegio María 
Auxiliadora de Ayacucho 2011. La investigación fue de tipo descriptivo y correlacional. Se 
aplicó la técnica de la encuesta, a 145 padres de familia y 21 docentes que conforman la 
muestra, y se usó como instrumento el cuestionario estructurado por ítems, autora: 
Virginia Filomena Areche Zarate. Los resultados arrojaron la existencia de una asociación 
significativa entre la gestión institucional y la calidad del servicio educativo (r= 77.4%, 
Chi2=126.546; p-valor=0.000 < 0.05; Inercia =72.2%). En conclusión existe una 
asociación significativa entre la gestión institucional y la calidad de servicio educativo en 
la escuela, además las categorías de ambas variables se asocian entre sí, siendo esta una 
relación positiva y alta.   
Llanos (2017) realizó la investigación que tuvo como objetivo general, determinar la 
relación que existe entre la gestión directiva y la práctica pedagógica en los docentes de 
la Red educativa 04, UGEL 07, Santiago de Surco-2017. El método empleado en la 
investigación fue el hipotético-deductivo, de tipo aplicada, cuantitativa y diseño no 
experimental de nivel correlacional y de corte transversal, que recogió la información en 
un período específico. La muestra fue de 164 docentes se aplicó los instrumentos: 
Cuestionario gestión directiva, el cual estuvo constituido por 20 preguntas en la escala tipo 
Likert ( Nunca, A veces, Casi siempre y Siempre) y el cuestionario de práctica pedagógica, 
conformado por 20 preguntas, en la escala de Likert ( Nunca, A veces, Casi siempre y 
Siempre). El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.788 indica que 
existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo); se 
concluyó que: Existe una relación significativa entre la gestión directiva y la práctica 
pedagógica de los docentes de secundaria, de los colegios de la red N°04, UGEL 07, 




Pacheco (2016) realizó la investigación que tuvo como objetivo general determinar 
la relación entre el acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral 
de los docentes de las Instituciones Educativa del distrito de José Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa 2016. La muestra fue considerada de acuerdo al cuadro de asignación del 
personal de las instituciones educativas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 
donde se consideró 6 directores y 79 profesores de educación primaria, para el acopio de la 
información se utilizó las técnicas de la test de acompañamiento y la test de desempeño, 
En conclusión: de acuerdo a los resultados obtenidos si existe la relación de niveles altos 
entre las variables de acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño 
laboral de los docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria del distrito 
de José Luis Bustamante y Rivero.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión directiva 
2.2.1.1. Definición de gestión directiva 
Para adentrarnos a la comprensión de la gestión directiva, es necesario considerar 
previamente el hecho de estar al tanto de conceptos referidos a gestión, gestión educativa, 
gestión educativa de calidad, organización, institución y administración. La gestión puede 
entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos 
en el manejo de los recursos y desarrollo de actividades institucionales (Alvarado, 2006). 
En esa línea de pensamiento se define la gestión directiva como el proceso de diseñar 
y mantener un entorno en el que, trabajando en grupo los objetivos específicos, hace 
énfasis en el proceso integral, la sinergia, cohesión de los grupos, para evitar la desviación 
de las acciones lo cual impida el logro de las metas institucionales. La gestión directiva 
debe desarrollar competencias para tener acceso a los conocimientos, las oportunidades de 




abarca cada una de las funciones implementadas en las organizaciones educativas, resalta 
valores, personas, capacidades, habilidades, destrezas que debe tener un director para 
alcanzar las metas institucionales ajustadas a las realidades, necesidades del entorno, 
considerando la unicidad de cada institución, así como al personal como el activo más 
valioso (Koontz y Weihrich, 2009). 
La gestión directiva debe ofrecer alternativas, promover estabilidad o allanar el 
camino por el cual avanzará la organización, por tanto quienes ocupan funciones 
gerenciales podrán desarrollar actividades de administración asumiendo la responsabilidad. 
Ciertamente, todo directivo en su gestión debe mantener el compromiso con el ejercicio de 
las funciones inherentes a su labor, promoviendo actividades las cuales contribuyan al 
mejoramiento de las funciones desarrolladas por el personal, brindando condiciones para 
elegir la presencia de un trabajo en equipo donde se destaque la labor integrada de cada ser 
humano para alcanzar los objetivos trazados en correspondencia con las exigencias del 
entorno (Schermerhorn, 2005). 
Las organizaciones educativas, "exigen una gestión directiva, en donde predomine la 
conducción de un liderazgo que advierta posibilidades a futuro, estimule y promueva 
el cambio frente a la complejidad e incertidumbre"(Pág. 90), permitiendo al directivo 
emprender acciones de forma cooperativa, orientadas hacia la innovación del nivel 
administrativo, apoyando su gestión en los recursos tanto materiales como humanos para 
que la labor de trabajo sea compartida, de esta forma, las funciones gerenciales sean 
efectivas (Sotelo, 2007). 
La gestión directiva es la encargada de direccionar el quehacer académico, el cual 
debe ir adaptado a las demandas políticas, sociales, económicas y tecnológicas del nivel en 
el que se está desarrollando". En efecto, la gestión directiva está dirigida a viabilizar la 




cumplimiento de las funciones, normas, las cuales hagan de su acción un referente ético-
social (La Hoz, 2010). 
El concepto de la gestión directiva, es la meta de toda institución educativa, asume 
un enfoque global de gestión de la institución hacia la consecución de metas de calidad 
para todos y con la colaboración de todos los implicados en la institución educativa. La 
calidad de la gestión conseguida tiene que ver con la calidad de las metas pretendidas, 
concretadas en objetivos, criterios y estándares que guíen su realización y la comprobación 
de su consecución (Chávez, 2013). 
El cambio educativo consistiría en intervenir para la modificación de las prácticas 
educativas concretas y cotidianas y que deben de contribuir a la integración socio-cultural 
de cada nación y superar los desequilibrios, las discriminaciones y marginalidades de todo 
orden. Desde esta perspectiva es que debe plantearse la transformación de los directores y 
el cambio en su práctica educativa (Núñez y Vera, 1990). 
2.2.1.2. Objetivos de la gestión educativa 
 Según la Ley General de Educación N° 28044 señala que son objetivos de la gestión 
educativa son los siguientes:  
- Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de 
lograr una excelente calidad educativa. 
- Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que actúen con 
autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las instancias de gestión 
se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y 
concurrencia. 
- Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de éstas 




- Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 
conduzca a la excelencia educativa. 
- Desarrollar liderazgos democráticos.  
- Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión se 
den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
- Promover la activa participación de la comunidad.  
- Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de cooperación y 
solidaridad. 
- Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 
transparencia y el libre acceso a la información. 
- Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y sancionar 
los actos de corrupción en la gestión. 
- Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de las 
metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa. 
2.2.1.3. Gestión directiva y calidad educativa 
Como aquella disciplina que busca comprender y orientar las múltiples 
interrelaciones que desarrollan las personas que integran las organizaciones educativas, en 
la consecución de los propósitos institucionales (Marcelo y Cojal, 2002). 
El concepto de “calidad de la educación”, como meta de toda institución educativa, 
asume un enfoque global de gestión de la institución hacia la consecución de metas de 
calidad para todos y con la colaboración de todos los implicados en la institución 
educativa. La calidad conseguida tiene que ver con la calidad de metas pretendidas, 
concretadas en objetivos, criterios y estándares que guíen su realización y la comprobación 




Una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la planificación, la 
organización, la dirección, la coordinación y el control. Por ello, el director de la 
institución educativa tiene que estar preparado para actuar en todos estos ámbitos y, por 
ende, requiere fortalecer sus capacidades para desempeñarse adecuadamente en los 
mismos (UNESCO, 2011). Sin embargo, es obligatorio identificar los procesos de gestión, 
sin los cuales todo esfuerzo sería inútil o errático: 
a. Planificación: Dentro de se limitan las acciones como diseño, diagnóstico, objetivos, 
metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, proyectos. 
b. Organización: Se establecen funciones, estructura, cargos, métodos, procedimientos, 
sistemas. 
c. Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y descentraliza. 
d. Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en comités, comisiones y equipos 
de trabajo. 
e. Control: Acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación y 
retroalimentación. 
También, la gestión educativa debería desarrollar las siguientes condiciones para una 
adecuada ejecución: 
- Mostrar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 
- Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la 
administración de recursos. 
- Plantear acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las oportunidades y 
amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas de la misma 
organización. 
- Comprometer a todos los actores institucionales. 




Se ha comprobado que el éxito de las transformaciones educativas reposa 
esencialmente en el profesor y las reformas institucionales; en especial, en una 
descentralización de la administración educativa que llegue hasta las escuelas y las aulas, 
así como en la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de 
resultados que permitan intervenir eficazmente, donde estos últimos no son satisfactorios 
(Rodríguez, 2014). 
No existe todavía resultado contundente basado en evidencias empíricas sobre los 
aspectos de las políticas descentralizadoras que mejor han funcionado, o que más han 
repercutido sobre la calidad y la equidad educativa (Díaz, 2008). 
Dicho estrategia toma generaciones y quizá siglos para que se construya una 
burocracia eficiente. El obstáculo no solo es de habilidades sino de voluntad, desarrollada 
a partir de la presión social efectiva sobre el Estado. 
2.2.1.4. La caracterización de la gestión directiva desde la mirada de los directivos-
docentes 
La gestión educativa a diferencia de otros campos de la gestión, se encamina hacia la 
formación integral de seres humanos, siendo la persona el factor primordial para 
transformar la sociedad a partir del desarrollo de tareas educativas que fomenten en 
conocimiento sobre sí mismo y la capacidad de actuar en ciudadanía y equilibrio con el 
entorno. La gestión educativa se encuentra orientada hacia las personas en busca del 
mejoramiento y crecimiento del ser humano, partiendo de sus características 
antropológicas y reconociendo a la mujer y al hombre en su humanidad y el crecimiento 
integral de quienes se forman en las escuelas. Esta gestión, se diferencia de la gestión en 
general porque los fines que persigue se encaminan a la formación de ciudadanos y 
ciudadanas para la vida, el mundo y su pleno desarrollo como personas en un contexto que 




Dentro de esas características, también se encuentra el entender la administración y 
la gestión como ejercicios desarrollados por las personas para las personas, orientando el 
talento humano al manejo y aprovechamiento de recursos físicos y materiales, dentro de 
responsabilidades institucionales que involucran el trabajo en equipo, la toma decisiones, 
la apertura a la innovación, la lectura clara de los contextos humanos y sociales, la 
capacidad de escucha para la solución de conflictos, la búsqueda del bien común y la 
puesta en marcha del PEI. Con base en estas características, se pueden determinar una 
serie de habilidades, conocimientos y capacidades que tiene que ver con el perfil del 
directivo docente para desenvolverse en este complejo concepto de gestión directiva desde 
la perspectiva humanística. Dentro de estos aspectos, el directivo debe tener liderazgo 
positivo, una visión humana que le permita comprenderse y comprender a sus 
interlocutores, manejo teórico en gestión y administración educativas, capacidad 
pedagógica y de investigación, contando también con capacidad de direccionar 
estratégicamente a la organización, haciendo uso de sus capacidades para la comunicación 
asertiva y siendo facilitador y conciliador en los diferentes momentos y espacios que se 
viven en la gestión de las instituciones. Debe ser un líder propositivo con convicción de su 
vocación, habilidades y competencias comunicativas ética y profesionalismo, actitud 
asertiva propositivo en su accionar, comprometido con responsabilidad, autodominio, 
inquieto por saber y recursivo (Miranda S., 2016).  
El directivo docente debe ser una persona capaz de gerenciarse a sí mismo, 
entendido esto como la capacidad de auto evaluarse para así transformarse y luego poder 
contribuir a la transformación de los demás, debe pero sobretodo, debe hacer en relación a 
la planeación y el direccionamiento estratégico, así como también, de manejar el tema de 
legislación laboral y educativa, debe ser capaz de liderar el ejercicio de autoevaluación 




Debe saber cómo gestionar la participación no sólo como un ejercicio de estar sino 
como un ejercicio de ser, debe saber cómo manejar los conflictos. Finalmente, por encima 
de todo lo anterior, debe ser un ejemplo en valores de sinceridad y honestidad. Aparte de 
ser un líder, debe promover el crecimiento, fortalecimiento y mejora de los procesos 
institucionales, se busca causar el logro propuesto para el año escolar, siendo desde su 
práctica un modelo a seguir con alto grado de responsabilidad y compromiso a través de la 
implementación de las virtudes de la dirección en la dimensión personal intra personal 
administrativa y la consolidación de las competencias como iniciativa, creatividad, 
autocontrol, equilibrio emocional, toma de decisiones, integridad, aprendizaje, gestión del 
tiempo, gestión del estrés y otros con principios éticos. 
2.2.1.5. La formación profesional y las praxis directivas  
Para los directivos docentes participantes en esta tarea investigativa, la práctica 
directiva fortalecida con los diversos estudios sobre gestión han sido los aspectos que más 
han influido en la comprensión que tienen sobre la gestión en la escuela, elementos que se 
complementan con el diario vivir, el interés personal por conocer sobre la administración y 
la socialización de experiencias y conocimientos con otros directivos docentes. La 
experiencia práctica, unida a las licenciaturas, los postgrados, los cursos, las actividades de 
autoaprendizaje, la participación en investigaciones y el compartir de saberes con otros 
directivos y profesionales pares, fortalecen las nociones directivas y contribuyen en el 
desarrollo de un pensamiento estratégico que les permite ejercer sus roles y cumplir sus 
funciones y responsabilidades (Miranda S., 2016). 
Trabajar con y para seres humanos, les enseña a los directivos docentes a considerar 
la posición de cada miembro de la comunidad para proponer estrategias que incluyan las 
necesidades de todos los conocimientos y elementos para hacer críticas y cuestionamientos 




lo que se puede aportar al proyecto educativo institucional y contribuir con sus saberes 
para la materialización del ejercicio de la gestión (Miranda S., 2016). 
En su rol, los directivos han tenido la posibilidad de conocer los mecanismos de 
relación con otras instituciones para que la gestión sea efectiva y eficiente, es donde se 
retroalimenta diariamente lo que aprende a lo largo de la vida profesional, fortaleciendo su 
liderazgo pedagógico, los procedimientos y supervisión de las funciones, además, la 
evaluación de actividades que se desarrollan en el colegio, facilitando la rapidez y 
efectividad los procesos (Miranda y Tabares, 2015). 
2.2.1.6. El rol de los directivos en la gestión de las instituciones educativas 
El rol de los directivos docentes en la gestión de sus instituciones, comprende el 
aprendizaje constante y puesta en práctica de los conocimientos en gestionar y liderar 
cambios en la institución, en los currículos y participar en la toma decisiones para el 
mejoramiento institucional, donde se retroalimentan diariamente los conocimientos y las 
habilidades en todos los aspectos en la formación de un estudiante, padres de familia y la 
comunidad educativa, disposición, apertura, interés para el aprendizaje en este campo, 
actuando como facilitador de procesos en los trabajos en equipo, promoviendo la 
participación que le aporte a la construcción del proyecto educativo institucional (Miranda 
S., 2016). 
Los mecanismos por los cuales se relaciona el liderazgo del director con el 
rendimiento académico de los estudiantes pueden ser directos o indirectos. Los directores 
interactúan de manera directa con los estudiantes mediante el monitoreo y la sanción de la 
conducta de estos últimos en 15 la escuela, así como de las acciones tendientes a controlar 
la disciplina de aquellos que presentan problemas o faltan frecuentemente al colegio, ya 
que la función de estos profesionales consiste en dirigir y supervisar el desarrollo, la 




De manera indirecta, el liderazgo del director incide en el rendimiento de los 
estudiantes en tanto contribuya a desarrollar entornos de aprendizaje para los profesores, 
estimule una comunicación fluida con ellos, los supervise constantemente, comparta con 
ellos la toma de decisiones, los motive y aliente sus capacidades; de esta manera mejoraría 
el desempeño de los profesores en el aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento de 
los estudiantes (Bossert, Dwyer, Rowan y Lee 1982; Halverson, Grigg, Prichett y Thomas 
2007; Louis, Dretzke y Wahlstrom 2010). En la misma línea, Hallinger y Heck (1998) 
mencionan que ambos tipos de mecanismos —tanto los directos como los que se ejercen 
sobre los docentes, y que después se transmiten a los alumnos— influyen en el 
rendimiento de estos últimos. 
Al asumir un rol directivo, se asume el reto de educar a los educadores, es decir, 
liderar y orientar procesos pedagógicos incentivando la creatividad para gestionar el 
conocimiento profesional, personal y administrativo, detectando las necesidades de 
formación permanente de los maestros para superar las posibilidades de conocimientos que 
permiten aceptar nuevos paradigmas educativos y el desarrollo de proyectos de 
mejoramiento para el bien común, dándole sentido a lo que se hace en la cotidianidad 
(Miranda, 2016).  
2.2.1.7. Dimensiones de la gestión directiva 
Incluye las dimensiones: direccionamiento estratégico, gestión estratégica, gobierno 
escolar, clima institucional, cultura institucional y relaciones con el entorno. 
2.2.1.7.1. Direccionamiento Estratégico 
“Es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, 
y promover las actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la misma 
dirección”. Esto implica que la dirección estratégica va más allá de la simple y tradicional 




para enfrentar los cambios del entorno, y las situaciones complejas y no rutinarias que la 
actividad gerencial requiere (Camacho, 2002). 
2.2.1.7.2. Gestión Estratégica 
De esta manera, “una gestión estratégica consiste en desarrollar estrategias 
competitivas para implementar las políticas y crear una estructura organizacional que sea 
favorable y conducente a una asignación de recursos que permita alcanzar con éxito esas 
estrategias” (Hernández, 2003). 
La gestión estratégica puede ser vista como “el arte y/o ciencia de anticipar y 
gerenciar participativamente el cambio con el propósito de crear permanentemente 
estrategias que permitan garantizar el futuro de la organización” (Betancourt, 2007). 
2.2.1.7.3. Gobierno Escolar 
El gobierno escolar se concibió como una herramienta para desarrollar la democracia 
en la escuela y contribuir desde este escenario a la resolución de los conflictos (Cubides, 
2001) plantea que este mecanismo se ha subutilizado porque se buscaba que se posibilitara 
la consolidación de procesos de democratización y participación en las comunidades, pero 
lo que se evidencia es la dificultad en su aplicación.  
Surgen tensiones entre los diferentes proyectos políticos institucionales; unos 
quieren perpetuar su sistema tradicional reproduciendo una cultura hegemónica de 
condicionamiento, enfrentados a la resistencia de las nuevas generaciones que deben 
construir un discurso de la asociación, del colectivismo de la solidaridad y de la 
responsabilidad cívica, circunstancia que debe orientar a una construcción de una 
democracia más crítica (Giraux, 2002). 
2.2.1.7.4. Clima Institucional 
"Clima organizacional es el trasfondo de sentidos compartidos, sobre el cual los 




inician discusiones sobre distintos aspectos de la que tienen los alumnos de aprender y de 
avanzar" (Fernández, 2007).  
 La mayoría de las concepciones de clima organizacional hacen referencia a las 
percepciones que el individuo tiene de la organización, acentuando la dimensión 
psicológica o subjetiva del clima (James, 1978), así, hay autores que subrayan el papel que 
juegan en este concepto las representaciones cognitivas (James y Jones, 1974). Pero 
también hay autores que definen el clima como algo real, externo al individuo u objetivo 
(Payne y Pugh, 1976) que incluye distintas variables organizacionales más que 
psicológicas a través de las cuales se describen el contexto de las acciones individuales 
(Glick, 1985).  
Actualmente, la bibliografía debate sobre dos tipos de clima: el psicológico y el 
organizacional. El primero se estudia a nivel del análisis individual, mientras que el 
segundo se estudia a nivel organizacional. Ambos aspectos del clima son considerados 
fenómenos multidimensionales que describen la naturaleza de las percepciones que los 
empleados tienen de sus propias experiencias dentro de una organización. 
 Las investigaciones del clima realizadas a partir de la década de los años 70, han 
proporcionado una conceptualización más integral de este fenómeno 24 (variable) en la 
ciencia de las organizaciones, afianzándose como tema de estudio en los últimos años. 
Esto no quiere decir, sin embargo, que se haya llegado a un acuerdo conceptual y 
metodológico respecto de su investigación.  
2.2.1.7.5. Cultura Institucional 
La cultura en sus acepciones es polisémica, en virtud de los diferentes significados 
que fue adquiriendo a través del tiempo y desde las perspectivas disciplinares que 
enfatizan. L cultura organizativa está en el exterior de la organización. La mera presencia 




se debe, a que cualquier individuo encama en sus actitudes, posiciones ideológicas, 
creencias, formación, aficiones, tendencias y propensiones maneras de relacionarse con 
otros compañeros y familiares (Fernández, 2007). 
En cuanto al conocimiento de cultura institucional afirman que, si bien en el ámbito 
empresarial existe un vasto conjunto de estudios al respecto, y que los mismos 
proporcionan soluciones encaminadas a la gestión y desarrollo de las organizaciones, en el 
plano educativo, este es un tópico relativamente nuevo que, a pesar de su importancia, es 
un tema en el que no se ha profundizado (Lezama y Ruiz, 2005). 
La cultura escolar se puede apreciar a partir de una observación detallada de lo que 
ocurre en las instituciones educativas, el dialogo con los docentes, la posibilidad de 
reconstruir las prácticas en el aula, el ejercicio indagatorio sobre las vivencias de los 
alumnos o las expectativas y dificultades de sus padres, así como la observación de los 
niveles de gestión, organización y liderazgo de las instituciones educativas (Bertely, 2000). 
2.2.1.7.6. Relaciones con el entorno 
La sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la 
educación. Ejerce plenamente este derecho y se convierte en sociedad educadora al 
desarrollar la cultura y los valores democráticos. 
A la sociedad, le corresponde: 
a) Participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, 
regional y local. 
b) Colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo de programas y 
proyectos que contribuyan al logro de los fines de la educación peruana. 
c) Promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado de sus 




garantice la calidad educativa y la ética pública. (Ley General de la Educación N° 28044 
Art. 22) 
2.2.2 Desempeño docente 
2.2.2.1. Definición de desempeño docente 
El desempeño docente es una noción que ha cobrado en los últimos años un 
importante valor en las discusiones internacionales sobre la función de los maestros en el 
éxito educativo. Ha conseguido, también, un lugar especial en las agendas de la 
investigación educativa, sea este desde los estudios sobre la profesión docente o desde 
aquellos vinculados a la formación y a la evaluación. Esta (re)aparición de la noción de 
desempeño docente fue debido a los cambios experimentados en los discursos sobre el 
magisterio, a inicios de la década pasada.  
En efecto, el inicio de los años 2000 trajo, para América Latina, importantes cambios 
en el marco de reflexión sobre la cuestión docente. La agenda educativa incorporó un 
conjunto de nuevos elementos provenientes de la revisión de lo actuado; de las 
evaluaciones hechas a las reformas de los 90 del siglo pasado. Un aspecto fundamental fue 
el reconocimiento de los docentes como actores protagónicos del cambio educativo. Con 
esta idea se abandonaron las posiciones que consideraban el papel de los docentes como un 
insumo más del sistema. Este protagonismo significa, en palabras de (Robalino, 2005), que 
los docentes sean profesionales provistos de un capital social y cultural que los convierta 
en sujetos sociales deliberantes y capaces de participar, reflexionando y dialogando, en la 
toma de decisiones educativas y sociales. Así pues, no existen actualmente en América 
Latina documentos orientadores de políticas educativas o plataformas legales que no 
expresen directa y enfáticamente la importancia del trabajo de los docentes en el éxito 




Por otro lado, una de las más importantes lecciones obtenidas de las reformas de los 
años 90 del siglo pasado fue que el rumbo en el diseño y la formulación de políticas 
educativas debiera ser distinto en varios sentidos; desde la “manera” como formularlas 
hasta su contenido. En tal sentido, estos procesos debieran abandonar la racionalidad 
tecnocrática con la que fueron concebidos originalmente para dar paso a una manera 
incluyente de hacerlos. Con ello, las decisiones adoptadas dejarían de estar alejadas de 
quienes serían los responsables de implementar dichas decisiones y, más alejadas aún, de 
sus beneficiarios últimos. En otras palabras, se debería dejar de lado ese enfoque en donde 
un restringido grupo de personas puede tomar decisiones cuyos resultados constituyen un 
asunto de interés público (Reimers y McGinn, 2000). 
El carácter intersectorial de las políticas públicas se concreta pues en las alianzas 
entre distintos sectores involucrados en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de 
los docentes y en la inclusión de estrategias de apoyo al mejoramiento de la condición 
docente en las agendas políticas de cada sector (OREALC – UNESCO, 2007).  
Finalmente, la renovada visión sobre lo que debiera ser la formación docente se 
asentó en la necesidad de concebir la formación inicial y la capacitación para docentes en 
servicio de manera articulada. Se debía para ello, renovar las formas decimonónicas que 
tenían las instituciones de formación docente (Imbernón, 2001), concebir la capacitación 
de los docentes en servicio como un proceso complementario y no remedial de la 
formación inicial (Cuenca, 2007), y construir espacios que vinculen a dicha capacitación 
con la formación inicial a través, por ejemplo, de programas de acompañamiento a 
docentes noveles (Marcelo, 2009).  
El desempeño de un centro de trabajo hace cambios en el individuo, debido a que 
este influye en el desarrollo de sus habilidades, motivación, trabajo en equipo, 




habilidad refleja en capacidades técnicas, interpersonales y conocimiento del puesto de 
trabajo. Para (Gómez, 1999) la gran cantidad de esfuerzo sobre sus funciones dependerá de 
las capacidades del trabajador. 
El desempeño se ve influenciado por las expectativas del trabajador a través de sus 
actitudes y deseo de logro en armonía. Es decir que el desempeño se ve vinculado con las 
habilidades y conocimientos del trabajador para lograr sus objetivos a nivel de la entidad 
donde trabaja se deja influenciar por factores (Robbins, 2007).  
“El desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de obtención de 
datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que 
produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, 
padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad” (Valdez, 
2004). 
2.2.2.2. Estándares de evaluación del desempeño docente 
Tomado por la Nueva Docencia en el Perú del Ministerio Educación; el término 
“estándar”, puede ser entendido en el ámbito educativo a “objetivos o metas altas, cánones 
de excelencia a los cuales deben aspirar todos los estudiantes y todos sus maestros, todos 
los futuros docentes y sus formadores” (Arregui, 2003). 
En el Perú los estándares de desempeño según Pearlman tomados por el Ministerio 
de Educación del Perú (2007) son: definiciones claras, específicas y consensuadas sobre 
qué es lo que los docentes deben saber y ser capaces de hacer, así como cuán bien pueden 
hacerlo, especialmente en el aula y en la escuela. Lo que los docentes enseñan se alinea 
con ello que los estudiantes aprendan, los aprendizajes logrados por los estudiantes están 




saben está indisolublemente unido a la manera en que ellos mismos aprendieron y en el 
mejor de los casos, siguieron aprendiendo (Pág. 115). 
Para Valdés tomado por (Artunduaga, 2005) define tres tipos de estándares de 
desempeño profesional: estándares mínimos, competitivos y de desarrollo. Los estándares 
mínimos se encuentran los profesores incompetentes; los estándares competitivos tienen 
como propósito proveer alguna especie de incentivos y compensaciones de acuerdo a su 
rendimiento superior; y, los estándares de desarrollo están diseñados para fomentar el 
perfeccionamiento de los conocimientos y capacidades de los docentes especificando las 
áreas de capacidades u objetivos de mejora. 
Los estándares de evaluación utilizados para la investigación son tres de acuerdo a 
Montecinos tomado por el (Ministerio de Educación del Perú, 2007): El primero son los 
estándares de contenido que definen a través del trabajo docente, mediante patrones de 
medida - constituyendo los dominios o aspectos fundamentales y describiendo las 
responsabilidades, capacidades y actitudes - para la buena enseñanza, describiendo el saber 
y hacer que se desea con respecto al docente. El segundo son los estándares de evidencias 
que recogen información del desempeño docente a través de tareas necesarias de acuerdo a 
lo establecido en los estándares de contenido, señalando los procedimientos del cómo se va 
evaluar la enseñanza impartida de acuerdo a indicadores previamente establecidos y 
deseables en el evaluado. El tercero son los estándares de desempeño que establecen 
criterios para evaluar el desempeño a través de pautas o rúbricas mediante una escala que 
muestra el rango de ejecución: aceptable o inaceptable. Señalan como se va evaluar la 
enseñanza que ha sido retratada. Buscan esclarecer que características distinguen una 






2.2.2.3. Funciones del docente 
Para poder revisar las funciones del docente citaremos a (Chacha, 2009) quien 
resume la ocupación que está llamado el docente: 
1. Función curricular: Implica planificación curricular, ya que, con ello anticipa las 
actividades que ejecutará con sus estudiantes, en base a las prescripciones 
administrativas del currículum, sin olvidar las adaptaciones que deben realizarse, en 
base al contexto social en el que se halla el centro educativo y de acuerdo a los 
lineamientos del Proyecto Educativo Institucional. 
2. Función didáctica: Concierne la aplicación del currículum al aula. Es poner en práctica 
esa gran diversidad de acciones: empleo de recursos, aplicación de estímulos 
motivadores y orientaciones meta cognitivas por parte del docente, permitiendo así el 
proceso de ínter aprendizaje, para alcanzar los objetivos instructivos y formativos que el 
currículo busca. 
3. Función evaluadora: La evaluación, constituye ese gran espacio en el cual podemos 
evidenciar los logros alcanzados durante el proceso de ínter aprendizaje. A través de 
esta actividad, se podrá crear y recrear los aprendizajes, adquiriendo de esta manera, 
una verdadera educación holística.  
4. Función tutorial: Permite atender a cada alumno de manera personalizada y 
acompañarlo tanto en sus tareas diarias como en sus decisiones y necesidades 
personales. Esta actitud tutorial de docente, debe ser constante y también implica el 
contacto directo con la familia del estudiante, a fin de informar y coordinar las 
respectivas acciones educativas formativas. 
5. Formación permanente: Es fundamental que el docente en la actualidad se mantenga 
actualizado en su campo profesional, con miras a responder con ética a los desafíos del 




2.2.2.4. Dimensiones del desempeño docente 
2.2.2.4.1. Docente/profesor 
El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión 
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública 
docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y 
mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes (Ley General de Educación 
N° 28044). Le corresponde: 
a. Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los 
estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de 
convivencia en la comunidad educativa que integran.  
b. Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional así como del Proyecto Educativo Local, 
Regional y Nacional. 
c. Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones establecidas 
por ley; estar comprendido en la carrera pública docente; recibir debida y oportuna 
retribución por las contribuciones previsionales de jubilación y derrama magisterial; y 
gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su seguridad, salud y el desarrollo de 
sus funciones.  
d. Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los cuales 
constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente.  
e. Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por su buen 
desempeño profesional y por sus aportes a la innovación educativa. 
f. Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional; y  





El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo (Ley General de 
Educación N° 28044). Le corresponde:  
a. Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables 
de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e 
ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su 
educación.  
b. Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la tolerancia, 
la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación con sus compañeros, 
profesores y comunidad. 
c. Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización estudiantil, a fin 
de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la Institución Educativa y en 
la comunidad.  
d. Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe. 
e. Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados internacionales.  
2.3. Definición de términos básicos 
Gestión directiva. Es el conjunto de acciones encaminadas a la consecución de los 
objetivos y propósitos de una entidad que nace de un ejercicio propio de la administración y se 
enfoca en facilitar la coordinación de una organización, como una tarea se ejerce dentro 
(contexto interno) y fuera de la institución (contexto externo). 
Gestión estratégica. Es la encargada de conducir a la institución educativa a un futuro 
deseado, lo que implica que la misma debe influir directamente en el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, y esta dirección que tomara la gestión estratégica debe contar con toda 
la información necesaria para que las decisiones.  
Direccionamiento Estratégico. Es una disciplina que, a través de un proceso denominado 




productos y servicios hacia el mercado, la “Estrategia Corporativa “que con esta base y a la luz 
de los recursos, de las oportunidades. 
Gobierno Escolar. Es una forma de preparación para la convivencia democrática, por 
medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la 
organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
Clima Institucional.  Representa un concepto global que integra todos los 
componentes de una institución, se refiere a las actitudes subyacentes, a los valores, a las 
normas y a los sentimientos que los profesores/docentes tienen ante su Pagó. 
Cultura Institucional. Es aquella cualidad relativamente estable que resulta de las 
políticas que afectan a esa institución y las prácticas de los miembros de un establecimiento. 
Relaciones con el entorno. Dimensión ética y social. Se presenta una reflexión personal 
sobre las relaciones del ser humano con su entorno, y sobre la necesidad de tomar conciencia 
sobre los impactos nocivos que sobre el medio tiene el seguir una tendencia de vida 
consumista y una actitud irreverente hacia la naturaleza y sus elementos.  
Desempeño docente. Son las acciones o comportamientos observados en los empleados 
que son relevantes el logro de los objetivos de la organización. En efecto, se afirma que el 
buen desempeño docente es la fortaleza más relevante con la que cuenta una institución 
educativa. 
Docente/profesor. Es el educador que realiza su trabajo en contacto directo con los 
educandos, y en coordinación estrecha con sus colegas; participa del planeamiento del trabajo 
educativo, diseña y concreta las situaciones de aprendizaje, materiales e instrumentos de 
evaluación. Es el responsable de los resultados del trabajo educativo. 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente en el 
distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión direccionamiento estratégico, en el distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión gestión estratégica, en el distrito de Callería de la provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 2017. 
HE3: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión gobierno escolar, en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017. 
HE4: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión clima escolar, en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017. 
HE5: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión cultura institucional, en el distrito de Callería de la provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 2017. 
HE6: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión relaciones con el entorno, en el distrito de Callería de la provincia Coronel 







Definición conceptual:  
El concepto de la gestión directiva, es la meta de toda institución educativa, asume 
un enfoque global de gestión de la institución hacia la consecución de metas de calidad 
para todos y con la colaboración de todos los implicados en la institución educativa. La 
calidad de la gestión conseguida tiene que ver con la calidad de las metas pretendidas, 
concretadas en objetivos, criterios y estándares que guíen su realización y la comprobación 
de su consecución (Chávez, 2013). 
Definición Operacional 
Incluye las dimensiones: Direccionamiento estratégico, gestión estratégica, gobierno 
escolar, clima escolar, cultura institucional y relaciones con el entorno.  
Variable Y:  
Desempeño docente 
Desde la perspectiva teórica expuesta: “El desempeño profesional del docente es un 
proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar 
y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 
instituciones de la comunidad” (Valdez, 2004). 
Definición operacional:  






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las Variables Gestión Directiva y Desempeño Docente 
Variable Dimensiones Instrumento     Ítems 






Relaciones con el entorno  
Cuestionario sobre 
gestión directiva 
    12 ítem 

























4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque de estudio de la investigación fue cuantitativo, debido a que estudia la 
realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 
acuerdo con las personas implicadas, utiliza variedad de instrumentos para recoger 
información como las entrevistas, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las 
situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes (Blasco 
y Pérez, 2007). 
4.2. Tipo de investigación  
Por la naturaleza del estudio, correspondió al tipo de investigación básica llamada 
también pura o fundamental, nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos 
de la investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. Mantiene como propósito 
recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, 
orientándonos al descubrimiento de principios y leyes (Sánchez y Reyes, 2009). 
4.3. Diseño de investigación  
El diseño de investigación fue correlacional porque “examinan relaciones entre 
variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. 
En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales” 
(Bernal, 2006).  
4.4. Población y muestra 
Población  
La población del presente estudio, estuvo constituida por 500 estudiantes de las 
instituciones educativas del nivel de educación secundaria del ámbito del distrito de 





En la presente investigación las variables de estudio son cualitativas y la población 
es finita, debido a ello se utilizó la siguiente fórmula estadística para determinar el tamaño 
de la muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente:  
𝑛 =
𝑁 .  𝑧2 .  𝑝  .  𝑞
𝐸2  (𝑁 − 1) + 𝑧2 .  𝑝 .  𝑞
 
Donde;  
n = tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población 
Z = nivel de confianza 
p = Probabilidad de acierto en la aplicación del instrumento de investigación 
q = probabilidad de fracaso 











La muestra del presente estudio, estuvo constituida por 100 estudiantes de las 
instituciones educativas del nivel de educación secundaria del ámbito del distrito de 
Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
Las técnicas de recolección de datos utilizados en el desarrollo del trabajo de 
investigación, fue la técnica de la encuesta: mecanismo que mostró su utilidad al momento 







El instrumento empleado fue el cuestionario que consistió en un conjunto de 
preguntas respecto a las dos variables a medir.  
Cuestionario para evaluar la gestión directiva 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario para evaluar la gestión directiva 
Año: 2017 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre la gestión directiva 
Autor original: Adaptación a cargo de la investigadora 
Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para estudiantes varones y mujeres entre 
los 15 a 18 años de educación básica regular (nivel secundario). 
Número de ítems: 12 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 25 minutos. 
Dimensiones: Direccionamiento estratégico, gestión estratégica, gobierno escolar, clima 
escolar, cultura institucional y relaciones con el entorno.  
Cuestionario para evaluar el desempeño docente 
Ficha técnica  
Nombre: Cuestionario para evaluar el desempeño docente 
Año: 2017 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre el desempeño 
docente 
Autor original: Adaptación a cargo de la investigadora 
Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para estudiantes varones y mujeres entre 




Número de ítems: 32 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 25 minutos. 
Dimensiones: docentes y estudiantes. 
4.6. Tratamiento estadístico  
Se hizo uso de la estadística descriptiva que permitió recopilar, clasificar, analizar e 
interpretar los datos de los ítems referidos en los cuestionarios aplicados a los estudiantes 
que constituyeron la muestra de población. Se emplearon las medidas de tendencia central 
y de dispersión. 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, se utilizó para ello el SPSS 
(programa informático Statistical Package for Social Sciences versión 20.0 en español), 


















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach. Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 








La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable                  0 
Baja confiabilidad              0.01 a 0. 49 
Regular confiabilidad         0.50 a 0.74 
Aceptable confiabilidad     0.75  a 0.89 
Elevada confiabilidad        0.90  a 1 
(Hernández Sampieri y otros, metodología de la investigación 2010). 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
ST
2 : Varianza de la suma de los Items 



























Se recogió la información en una muestra piloto de 30 estudiantes de la I.E. N° 
64001 Daniel Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo 
región Ucayali, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 2 
Resultados de la Muestra Piloto de Gestión Directiva 
Sujeto Ítems 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
6 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
10 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
15 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
19 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
23 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
25 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
26 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
27 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
28 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
29 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 








Resultados de la Muestra Piloto de Desempeño Docente 
Sujetos Ítem 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 28 29 30 31 32 
1 3 5 4 5 5 5 3 2 4 2 2 3 5 1 2 3 5 4   2 3 5 1 2 
2 3 4 3 4 5 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4   3 5 5 1 3 
3 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 5   5 3 5 2 1 
4 4 5 4 5 2 3 4 2 3 4 2 5 5 3 1 1 2 3   4 5 5 1 3 
5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5   4 5 5 1 2 
6 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 4 4 1 3 3 4   4 3 4 1 3 
7 3 3 4 3 4 5 4 4 3 5 5 3 4 3 5 4 4 4   4 3 5 2 2 
8 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4   3 4 4 3 2 
9 3 5 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 1 2 1 1   5 4 4 1 2 
10 3 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 3 4 4   3 4 4 1 2 
11 5 5 4 4 5 5 5 4 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5   5 4 5 1 2 
12 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 5 3 2 3 4 4   4 3 3 3 1 
13 3 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 5   2 3 5 1 3 
14 3 2 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 5 1 4 4 4   4 5 4 2 1 
15 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3   3 3 1 2 1 
16 5 4 4 5 1 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 3   3 3 5 1 3 
17 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5   3 2 5 1 2 
18 2 3 2 5 5 4 5 5 3 2 3 3 2 5 4 5 5 5   3 4 5 3 1 
19 5 4 5 4 3 2 2 1 2 5 1 1 5 2 1 5 5 4   2 5 1 2 1 
20 3 4 2 3 3 4 3 5 4 3 3 3 5 5 5 4 5 5   2 4 3 1 2 
21 5 5 5 4 3 5 5 5 4 2 4 5 5 4 4 5 4 5   5 4 5 1 3 
22 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3   4 4 4 2 1 
23 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 2 4   5 5 5 1 2 
24 3 4 2 3 4 3 3 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 2   3 3 4 1 3 
25 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4   5 4 5 2 1 
26 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 3   4 4 4 3 1 
27 5 4 2 3 4 2 4 3 5 5 3 5 4 3 5 5 3 4   5 5 4 2 1 
28 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4   3 3 3 1 2 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5   5 5 4 2 1 
30 5 4 5 5 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 5 2 5   4 4 4 2 1 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra de 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel Alcides 
Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. Se 
realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach con el programa estadístico Spss, obteniendo 






Resumen del Procesamiento de los Casos 
Variable / Dimensión Alfa de 
Cronbach 
N° de ítems N° de 
alumnos 
Gestión directiva  0,574 12 100 
Desempeño docente 0,853 32 100 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernandez Sampieri, la 
confiabilidad del instrumento de la variable gestión docente es aceptable, por tanto hay una 
aceptada precisión en el instrumento. 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento de la variable gestión directiva 
presentan una confiabilidad regular, por tanto hay una regular precisión en el instrumento. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Niveles de la variable satisfacción laboral docente 
Tabla 5 
Baremos gestión directiva 
 Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
Gestión directiva 0 – 4      5 – 8   9 – 12 
 
Tabla 6 
Frecuencia de Evaluación de la Gestión Directiva 




 Medio 58 58,0 58,0 58,0 
Alto 42 42,0 42,0 100,0 






Figura 1. Niveles de gestión directiva 
De la información obtenida de los 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. 
El 58, 0 % de lo evaluados considera que sus directivos presentan un nivel medio en 
gestión y el 42,0 % considera que presentan un nivel alto en gestión. 
Tabla 7 
Baremos de Comparación Gestión Directiva Dimensión: Direccionamiento Estratégico 












Frecuencia de Gestión Directiva Dimensión: Direccionamiento Estratégico 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Bajo 26 26,0 26,0 26,0 
Medio 61 61,0 61,0 87,0 
Alto 13 13,0 13,0 100,0 






Figura 2. Niveles de gestión directiva dimensión: direccionamiento estratégico 
De la información obtenida de los 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. 
El 61, 0 % de los evaluados consideran que sus directivos presentan un nivel medio en 
gestión: dimensión direccionamiento estratégico, el 26,0 % considera que presentan un 
nivel bajo en gestión: dimensión direccionamiento estratégico y el 13,0 % considera que 
presentan un nivel alto en gestión directiva: dimensión direccionamiento estratégico. 
Tabla 9 
Baremos de Comparación Gestión Directiva Dimensión: Gestión Estratégica 
Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
Gestión estratégica 0 1 2 
 
Tabla 10 
Frecuencia de Gestión Directiva Dimensión: Gestión Estratégica 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Bajo 22 22,0 22,0 22,0 
Medio 45 45,0 45,0 67,0 
Alto 33 33,0 33,0 100,0 






Figura 3. Niveles de gestión directiva dimensión: gestión estratégica 
De la información obtenida de los 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. 
El 45, 0 % de los evaluados considera que sus directivos presentan un nivel medio en 
gestión: dimensión gestión estratégica, el 33,0 % considera que presentan un nivel alto en 
gestión: dimensión gestión estratégica y el 22,0 % considera que presenta un nivel bajo en 
gestión directiva: dimensión gestión estratégica. 
Tabla 11 
Baremos de Comparación Gestión Directiva Dimensión: Gobierno Escolar 











Frecuencia de Gestión Directiva Dimensión: Gobierno Escolar 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Bajo 40 40,0 40,0 40,0 
Medio 43 43,0 43,0 83,0 
Alto 17 17,0 17,0 100,0 






Figura 4. Niveles de gestión directiva dimensión: gobierno escolar 
De la información obtenida de los 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. 
El 43, 0 % de los evaluados consideran que sus directivos presentan un nivel medio en 
gestión: dimensión gobierno escolar, el 40,0 % considera que presenta un nivel bajo en 
gestión: dimensión gobierno escolar y el 17,0 % considera que presenta un nivel alto en 
gestión directiva: dimensión gobierno escolar. 
Tabla 13 
Baremos de Comparación Gestión Directiva Dimensión: Clima Escolar 











Frecuencia de Gestión Directiva Dimensión: Clima Escolar 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Bajo 8 8,0 8,0 8,0 
Medio 30 30,0 30,0 38,0 
Alto 62 62,0 62,0 100,0 





Figura 5. Niveles de gestión directiva dimensión: clima escolar 
De la información obtenida de los 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. 
El 62, 0 % de los evaluados consideran que sus directivos presentan un nivel alto en 
gestión: dimensión clima escolar, el 30,0 % considera que presentan un nivel medio en 
gestión: dimensión clima escolar y el 8,0 % considera que presentan un nivel bajo en 
gestión directiva: dimensión clima escolar. 
Tabla 15 
Baremos de Comparación Gestión Directiva Dimensión: Cultura Institucional 











Frecuencia de Gestión Directiva Dimensión: Cultura Institucional 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Bajo 4 4,0 4,0 4,0 
Medio 29 29,0 29,0 33,0 
Alto 67 67,0 67,0 100,0 






Figura 6. Niveles de gestión directiva dimensión: cultura institucional 
De la información obtenida de los 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. 
El 67, 0 % considera que sus directivos presentan un nivel alto en gestión directiva: 
dimensión cultura institucional, el 29,0 % considera que presentan un nivel medio en 
gestión directiva: dimensión cultura institucional y el 4,0 % considera que presentan un 
nivel bajo en gestión directiva: dimensión cultura institucional. 
Tabla 17 
Baremos de Comparación Gestión Directiva Dimensión: Relaciones en el Entorno 
Variable o dimensión Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
 









Frecuencia de Gestión Directiva Dimensión: Relaciones en el Entorno 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
válido 
Porcentaje acumulado Válido 
 Bajo 3 3,0 3,0 3,0 
Medio 33 33,0 33,0 36,0 
Alto 64 64,0 64,0 100,0 





Figura 7. Niveles de gestión directiva dimensión: relaciones con el entorno 
De la información obtenida de los 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. 
El 64, 0 % consideran que sus directivos presentan un nivel alto en gestión directiva: 
dimensión relaciones en el entorno, el 33,0 % considera que presentan un nivel medio en 
gestión directiva: dimensión relaciones en el entorno y el 3,0 % consideran que presentan 
un nivel bajo en gestión directiva: dimensión relaciones en el entorno. 
Niveles de la variable Desempeño docente 
Tabla 19 
Baremos de Comparación Desempeño Docente 




32 – 74 
 
75 – 117 
 
118 – 160 
 
Tabla 320 
Frecuencia de Evaluación del Desempeño Docente 




 Medio 58 58,0 58,0 58,0 
Alto 42 42,0 42,0 100,0 





Figura 8. Niveles de desempeño docente 
De la información obtenida de los 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. 
El 58, 0 % considera el desempeño docente en un nivel medio mientras que el 42,0% lo 
considera en un nivel alto. 
Tabla 21 
Baremos de Comparación Desempeño Docente Dimensión: Docente 




27 – 62 
 
63 – 98 
 
99 – 135 
 
Tabla 22 
Frecuencia de Desempeño Docente Dimensión: Docente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Medio 35 35,0 35,0 35,0 
Alto 65 65,0 65,0 100,0 






Figura 9. Niveles de desempeño docente dimensión docente 
De la información obtenida de los 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. 
El 65, 0 % consideran el desempeño docente: dimensión docente en un nivel alto mientras 
que el 35,0 % en un nivel medio. 
Tabla 23 
Baremos de Comparación Desempeño Docente Dimensión: Estudiante 




5 – 11 
 
12 – 18 
 
19 – 25 
 
Tabla 24 
Frecuencia de Desempeño Docente Dimensión: Estudiante 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 Bajo 7 7,0 7,0 7,0 
Medio 91 91,0 91,0 98,0 
Alto 2 2,0 2,0 100,0 







Figura 10. Niveles de desempeño docente: dimensión estudiante 
De la información obtenida de los 100 estudiantes de la I.E. N° 64001 Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo región Ucayali. 
El 91, 0 % considera el desempeño docente: dimensión estudiante en un nivel medio, el 
7,0% lo considera en un nivel bajo de desempeño docente: dimensión estudiante y un 2,0% 
en un nivel alto en desempeño docente: dimensión estudiante.  
Proceso de prueba de hipótesis 
Nivel inferencial: prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente en el 
distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
H0. No existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente en el 
distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
Se requiere determinar la relación entre la gestión directiva y el desempeño docente 
en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali, para ello 
analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, mediante la 




uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución normal, se utilizará el 
paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de Spearman). 
Pruebas de Normalidad: Kolmogorow – Smmirnov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 
población con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (H0): los datos de la variable presentan distribución normal 
Hipótesis alterna (Ha): los datos no presentan distribución normal  
 Nivel de significancia:  
α= 0.05 
 Prueba:    
Las puntaciones de la gestión directiva y desempeño docente en el distrito de 
Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali se han ingresado al programa 
estadístico Spss, y se ha realizado la prueba de kolmogorow, obteniendo el siguiente 
resultado: 
Tabla 25 
Prueba de Normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Desempeño docente ,104 100 ,009 ,955 100 ,002 
Desempeño directiva ,157 100 ,000 ,946 100 ,000 
 
         a. Corrección de significación de Lilliefors 
Regla de decisión:  
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 






De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorov - Smirnov para la 
variable gestión directiva, el valor de p= 0.000 (sig bilateral), dicho resultado es menor a 
0.05, por lo tanto, los datos presentan a una distribución anormal. Asimismo para el caso 
de la variable desempeño docente, el valor p= 0.009 (sig. Bilateral), dicho resultado es 
menr a 0.05, por lo tanto lo tanto los datos presentan una distribución no normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado y se utilizará las pruebas no paramétricas 
para distribución no normal de los datos, el coeficiente Rho de Spearman para este caso, 
puesto que los datos presentan una distribución no paramétrica y es una muestra mayor a 
30. 
Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 p.312) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Los puntajes obtenidos de cada variable han sido ingresados al programa estadístico 






Correlaciones para la Demostración de la Hipótesis General 




Rho de  
Spearman 
Desempeño docente Coeficiente de correlación 1,000 -,077 
Sig. (bilateral) . ,444 
N 100 100 
Gestión Directiva Coeficiente de correlación -,077 1,000 
Sig. (bilateral) ,444 . 
N 100 100 
 
Figura 11. Gestión directiva y desempeño docente 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Spearman es r= - 0,077, 
entonces, el grado de relación entre las variables gestión directiva y desempeño docente es 
negativa muy débil, es decir, la relación inversa y casi inexistente, a mayor gestión 
directiva menor será el desempeño docente. 
Para evaluar si la relación es estadísticamente significativo se tiene que contrastar la 
hipótesis. 
Prueba de hipótesis 




Hipótesis nula (Ho): =0, No existe relación estadísticamente significativa entre la 
gestión directiva y desempeño docente en el distrito de Callería de la provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 2017. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación estadísticamente significativa entre la 
gestión directiva y desempeño docente en el distrito de Callería de la provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 2017. 
Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 
2) Decisión 
            Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ha 
            Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0,444, siendo menor a 0.05 por tanto se acepta 
la Ho. 
3) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe una relación 
estadísticamente significativa entre la gestión directiva y el desempeño docente en  el 
distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017 con un p 
valor de 0,444 (mayor a 0,05) 
Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión direccionamiento estratégico, en el distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
Se quiere determinar la relación entre desempeño docente y gestión directiva 
dimensión direccionamiento estratégico.  Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el 




Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo la siguiente gráfica:
 
 
 Figura 12. Diagrama de dispersión desempeño docente y gestión directiva: dimensión 
direccionamiento estratégico 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No Existe relación significativa entre la gestión directiva: 
direccionamiento estratégico y desempeño docente, en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión direccionamiento estratégico y desempeño docente en el distrito de Callería de 
la provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 













Desempeño docente Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,084 
Sig. (bilateral) . ,405 






Sig. (bilateral) ,405 . 
N 100 100 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Spearman es r= - 0,084, 
entonces, el grado de relación entre las variables desempeño docente y gestión directiva: 
dimensión direccionamiento estratégico es negativa muy débil, es decir una relación casi 
nula. 
4) Regla de decisión 
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.405, siendo mayor a 0.05 por tanto se 
acepta la Ho. 
5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe una relación 
estadísticamente significativa entre el desempeño docente y gestión directiva: 
dimensión direccionamiento estratégico. 
Hipótesis específica 2 
H2: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión gestión estratégica, en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 




Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación Rho de 
Spearman, puesto que tienen distribución no normal. Los puntajes obtenidos en cada 
variable han sido  
 
Figura 13. Diagrama de dispersión desempeño docente y gestión directiva: dimensión 
gestión estratégica 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión gestión estratégica y el desempeño docente en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión gestión estratégica y desempeño docente, en su, en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 



















Sig. (bilateral) . ,395 






Sig. (bilateral) ,395 . 
N 100 100 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Spearman es r= 0.086, 
entonces, el grado de relación entre las variables desempeño docente y gestión directiva: 
dimensión gestión estratégica es positiva muy débil es decir una relación casi nula. 
4) Regla de decisión 
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.395, siendo mayor a 0.05 por tanto se 
acepta la Ho. 
5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe una relación 
estadísticamente significativa entre el desempeño docente y la gestión directiva: 
dimensión gestión estratégica. 
Hipótesis específica 3 
H3: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión gobierno escolar, en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 




Se quiere determinar la relación entre el desempeño docente y la gestión directiva: 
dimensión gobierno local.  Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de 
correlación de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo la siguiente gráfica:
 
 
Figura 14. Diagrama de dispersión desempeño docente: dimensión gobierno escolar     
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión gobierno escolar y el desempeño docente, en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión gobierno escolar y el desempeño docente, en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 




3) Correlación de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, obteniendo el 
siguiente cuadro: 
Tabla 29 












Sig. (bilateral) . ,720 
N 100 100 
Gobierno escolar Coeficiente de 
correlación 
,036 1,000 
Sig. (bilateral) ,720 . 
N 100 100 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación Rho de Spearman es r= 0,036, 
entonces, el grado de relación entre las variables desempeño docente y gestión directiva: 
dimensión gobierno escolar es positiva muy débil, prácticamente nula. 
4) Regla de decisión 
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.720, siendo mayor a 0.05 por tanto se 
acepta la Ho. 
5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe una relación 








Hipótesis específica 4 
H4: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión clima escolar, en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017. 
Se quiere determinar la relación entre el desempeño docente y la gestión directiva: 
dimensión clima escolar. Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de 
correlación de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo la siguiente gráfica: 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión desempeño docente: dimensión clima escolar 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No Existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión clima escolar y desempeño docente en el distrito de Callería de la provincia 




Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión clima escolar y desempeño docente en el distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 
3) Correlación de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, obteniendo el 
siguiente cuadro: 
Tabla 30 












Sig. (bilateral) . ,026 
N 100 100 
Clima escolar Coeficiente de 
correlación 
-,223* 1,000 
Sig. (bilateral) ,026 . 
N 100 100 
 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación Rho de Spearman es r= - 0,223, 
entonces, el grado de relación entre las variables desempeño docente y gestión directiva: 
clima escolar es negativa débil e inversa. 
4) Regla de decisión 
Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.026, siendo menor a 0,05 por tanto se 




5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe una relación 
estadísticamente significativa entre desempeño docente y gestión directiva: dimensión: 
clima escolar.  
Hipótesis específica 5 
H5: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión cultura institucional, en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017. 
Se quiere determinar la relación entre el desempeño docente y la gestión directiva: 
dimensión cultura institucional. Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el 
estadístico de correlación de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo la siguiente gráfica: 
 






Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No Existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión cultura institucional y desempeño docente en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión cultura institucional y desempeño docente en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 
3) Correlación de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, obteniendo el 
siguiente cuadro: 
Tabla 31 












Sig. (bilateral) . ,960 






Sig. (bilateral) ,960 . 
N 100 100 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación Rho de Spearman es r= - 0,005, 
entonces, el grado de relación entre las variables desempeño docente y gestión directiva: 
cultura institucional es nula. 
4) Regla de decisión 




Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.960, siendo mayor a 0,05 por tanto se 
acepta la Ho. 
5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe una relación 
estadísticamente significativa entre desempeño docente y gestión directiva: dimensión: 
cultura institucional. 
Hipótesis específica 6 
H6: Existe relación significativa entre la gestión directiva y desempeño docente, en su 
dimensión relaciones con el entorno, en el distrito de Callería de la provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 2017. 
Se quiere determinar la relación entre el desempeño docente y la gestión directiva: 
dimensión relaciones con el entorno. Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el 
estadístico de correlación de Spearman, puesto que no cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos en cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo la siguiente gráfica: 
 





Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No Existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión relaciones con el entorno y desempeño docente en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre la gestión directiva: 
dimensión relaciones con el entorno y desempeño docente en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017. 
2) Nivel de significancia.   = 0.05, con dos colas (bilateral) 
3) Correlación de Spearman: se ha calculado con el programa SPSS, obteniendo el 
siguiente cuadro: 
Tabla 32 









Desempeño docente Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,024 
Sig. (bilateral) . ,812 
N 100 100 





Sig. (bilateral) ,812 . 
N 100 100 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación Rho de Spearman es r= 0,024, 
entonces, el grado de relación entre las variables desempeño docente y gestión directiva: 
relación con el entorno es muy débil casi nula. 




Si “p “ (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “ (sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.812, siendo mayor a 0,05 por tanto se 
acepta la Ho. 
5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe una relación 
estadísticamente significativa entre desempeño docente y gestión directiva: dimensión: 
relación con el entorno. 
5.3. Discusión de resultados 
El objetivo principal de este trabajo de investigación fue determinar la relación que 
existe entre gestión directiva y desempeño docente en el distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali. Los resultados evidenciaron la confirmación de la 
hipótesis nula, que no existe una relación estadísticamente significativa entre la gestión 
directiva y el desempeño docente. Es decir el grado de relación entre las variables gestión 
directiva y desempeño docentes es negativa muy débil, la relación es inversa y casi 
inexistente, a mayor gestión directiva menor será el desempeño docente. 
Respecto a la primera hipótesis específica los datos confirman el grado de relación 
entre las variables desempeño docente y gestión directiva: dimensión direccionamiento 
estratégico es negativa muy débil, es decir una relación casi nula. 
Los resultados de esta dos primeras hipótesis, evidencian que la gestión directiva es 
la encargada de direccionar el quehacer académico, el cual debe ir adaptado a las 
demandas políticas, sociales, económicas y tecnológicas del nivel en el que se está 
desarrollando". En efecto, la gestión directiva está dirigida a viabilizar la dirección a través 
de la fijación de planes, establecimiento de metas, objetivos, cumplimiento de las 




Por otra parte, con respecto a los resultados de las hipótesis específica 2, 3, 4, 5 y 6 
en las dimensiones: direccionamiento estratégico, gestión estratégica, gobierno escolar, 
clima institucional, cultura institucional y relaciones con el entorno, nos muestran que el 
grado de relación es negativo y muy débil. Estos resultados se oponen a los planteados por 
(Rosario, 2016) donde señala que existe una relación entre la gestión educativa con el 
desempeño docente, cabe mencionar que la gestión educativa se relaciona 
significativamente.  Es decir director, docentes, estudiantes, personal administrativo, de 
mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad local, mantienen una adecuada 
relación en asuntos educativos dentro de un contexto de planificación y organización sobre 
las normas, reglas, principios, y todo esto para generar los ambientes y condiciones de 
aprendizaje de los estudiantes. (UNESCO, 2011, p. 32). En otro resultado (Areche, 2015) 
podemos encontrar a que si existe una asociación significativa entre la gestión institucional 
y la calidad del servicio educativo, es decir que lograr una gestión institucional educativa 
eficaz, es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras administrativas 
para abrir caminos y facilitar vías de desarrollo a un verdadero cambio educativo, desde y 
para las escuelas, entendiendo a la gestión como una herramienta para crecer en eficiencia, 
eficacia, pertinencia y relevancia, con la flexibilidad, madurez y apertura suficientes ante 
las nuevas formas de hacer que se están detonando en los microsistemas escolares, que, en 
poco tiempo, repercutirán en el macrosistema (Cassasus, 2005).   
El hecho de que no exista una relación entre la gestión directiva y el desempeño 
docente, desde la perspectiva de los estudiantes nos hace pensar en lo planteado por 
(Álvarez, 2001) cuando afirmo que la calidad de las escuelas depende en gran medida de la 
competencia, dedicación y estilo de liderazgo del equipo directivo. Además, (Chuye, 2007) 
comprobó que el liderazgo del director es un factor vital en la promoción del cambio de 




En general, nuestros resultados contribuyen a poner de manifiesto que una 
inadecuada gestión directiva conlleva a una serie de resultados negativos como: falta de 
liderazgo, planificación, no se ejecutan trabajos en equipo y docentes no comprometidos 
con el trabajo pedagógico, donde los afectados sean los estudiantes y que esta 
problemática debe ser abordada desde estrategias de como ofrecer alternativas, promover 
la estabilidad o allanar el camino por el cual avanzará la organización, por tanto quienes 
ocupan funciones gerenciales podrán desarrollar actividades de administración asumiendo 
la responsabilidad. Ciertamente, todo directivo en su gestión debe mantener el compromiso 
con el ejercicio de las funciones inherentes a su labor, promoviendo actividades las cuales 
contribuyan al mejoramiento de las funciones desarrolladas por el personal, brindando 
condiciones para elegir la presencia de un trabajo en equipo donde se destaque la labor 
integrada de cada ser humano para alcanzar los objetivos trazados en correspondencia con 
las exigencias del entorno (Shermerhorm, 2005). La gestión de las escuelas, se asume 
convencionalmente como una función básicamente administrativa desligada de los 
aprendizajes, centrada en la formalidad de las normas y las rutinas de enseñanza, 
invariables en cada contexto; basado además en una estructura cerrada compartimentada y 
piramidal, donde las decisiones  y la información se concentran en la cúpula manteniendo 
a docentes, padres de familia y estudiantes en un rol subordinado, y el control del orden a 
través de un sistema esencialmente punitivo. Este enfoque de la gestión escolar parte de la 
certeza de que la misión de la escuela es formar individuos que acepten y reproduzcan la 
cultura hegemónica, sus creencias, costumbres, modos de actuar y pensar (Guerrero, 2012, 
pp.5-6). 
Por esto es fundamental  que las organizaciones educativas, "exigen una gestión 
directiva, en donde predomine la conducción de un liderazgo que advierta posibilidades a 




permitiendo al directivo emprender acciones de forma cooperativa, orientadas hacia 
la innovación del nivel administrativo, apoyando su gestión en los recursos tanto 
materiales como humanos para que la labor de trabajo sea compartida, de esta forma, las 
funciones gerenciales sean efectivas (Sotelo, 2007). En este sentido se sugiere que se 
propicie el enfoque gerencial que permita a la alta dirección determinar un rumbo claro, y 
promover las actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la misma 
dirección”. Esto implica que la dirección estratégica va más allá de la simple y tradicional 
planeación, puesto que trata de dar elementos a los gerentes a fin de que estén preparados 
para enfrentar los cambios del entorno, y las situaciones complejas y no rutinarias que la 
actividad gerencial requiere (Camacho, 2002).  
Los resultados obtenidos en esta investigación no son satisfactorios, por ello se 
necesitan más investigaciones al respecto teniendo en cuenta las limitaciones encontradas. 
Primero, la muestra de esta investigación es reducida, siendo recomendable ampliar el 
número de participantes para realizar una réplica de esta investigación, de manera que sea 
favorecida la generalización de los resultados. Segundo, además de los estudiantes, es 
conveniente contar con más fuentes de información como los padres de familia, docentes y 
administrativos esto favorecería la comparación de los resultados en los instrumentos 
utilizados.  
Las líneas futuras apuntan a que sea necesario que las instituciones educativas en el 
distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali, consideren la 
importancia de la gestión directiva para lograr un buen desempeño docente, puesto que es 
importante ya que cada día busca la calidad de la educación y esto se logra involucrando a 
todos los agentes de la comunidad educativa en la propuesta de planes estratégicos. Por 
otro lado las instituciones educativas deberán de fomentar entre sus miembros de la 




dinamismo y la capacidad para el cambio van asegurar el éxito de la gestión institucional. 
A su vez se recomienda que se debe tener en cuenta que el docente no es un empleado, es 
un actor principal del proceso educativo, antes de asfixiar a los docentes con normas 
burocráticas se debe brindar oportunidades para que propongan y desarrollen iniciativas; 
así como atender la diversidad de docentes en una institución educativa, esto es una difícil 
tarea que los directivos tienen que sumir. Es necesario lograr que el currículo que tenga 
que ver con las necesidades de los estudiantes, enlacen con sus conocimientos previos, 
utilicen metodologías activas y que favorezcan conflictos para lograr que el aprendizaje de 
los estudiantes sean significativos. Finalmente se debe establecer procesos colaborativos 
entre la familia y la institución educativa, ya que se complementen la formación de 
valores, hábitos y desarrollo de la persona en todas sus dimensiones dentro de la sociedad 
del conocimiento del conocimiento, en un contexto cada vez más global, la diversidad que 
ya se practica en las aulas con los estudiantes debería practicarse a nivel de la institución 
educativa, la organización debería plantearse atenderse atendiendo la diversidad de los 
docentes. La gestión debe recuperar el sentido original de ser un medio al servicio de la 
educación y sociedad, tomando en cuenta el tipo de sociedad, el modelo educativo, modelo 
de institución educativa y el modelo de gestión deben estar relacionados paralelamente; el 












1. La correlación que existe entre la gestión directiva y el desempeño docente en el 
distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali en el periodo 2017 
presenta un nivel medio. Implica que no necesariamente la gestión directiva sea un 
factor determinante para el desempeño docente, y existirían otros factores 
determinantes. 
2. La gestión directiva que muestran los directores del distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali, en el direccionamiento estratégico en el periodo 2017 
presenta un nivel medio. Por lo tanto se infiere que, no existe una relación 
estadísticamente significativa entre gestión directiva y el desempeño docente. 
3. La gestión directiva que muestran los directores del distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali, en la gestión estratégica en el periodo 2017 presenta 
un nivel medio. Por lo tanto se infiere que, no existe una relación estadísticamente 
significativa entre gestión directiva y el desempeño docente. 
4. La gestión directiva que muestran los directores del distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali, en gobierno escolar periodo 2017 presenta un nivel 
medio. Por lo tanto se infiere que, no existe una relación estadísticamente significativa 
entre gestión directiva y el desempeño docente. 
5. La gestión directiva que muestran los directores del distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali, en clima escolar periodo 2017 presenta un nivel alto. 
Por lo tanto se infiere que, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
gestión directiva y el desempeño docente. 
6. La gestión directiva que muestran los directores del distrito de Callería de la provincia 




nivel alto. Por lo tanto se infiere que, no existe una relación estadísticamente 
significativa entre gestión directiva y el desempeño docente. 
7. La gestión directiva que muestran los directores del distrito de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región Ucayali, en relaciones en el entorno periodo 2017 presenta un 
nivel alto. Por lo tanto se infiere que, no existe una relación estadísticamente 
significativa entre gestión directiva y el desempeño docente. 
8. No existe una correlación esperada entre la gestión directiva y el desempeño docente, 
es decir una la adecuada gestión directiva de los directores no se evidencia un 
adecuado desempeño docente en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017; en vista que el coeficiente de contingencia tiene un valor de 



















1. De acuerdo a los resultados alcanzados, es necesario que las instituciones educativas en 
el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali, consideren la 
importancia de la gestión directiva para lograr un buen desempeño docente. La gestión 
directiva es importante ya que cada día busca la calidad de la educación y esto se logra 
involucrando a todos los agentes de la comunidad educativa en la propuesta de planes 
estratégicos y la búsqueda de personas idóneas. 
2. Que las instituciones educativas deberán de fomentar entre sus miembros de la 
comunidad educativa cambios de actitud, que cuenten con capacidad de innovación que 
todos estén dispuestos introducir en las instituciones educativas. El dinamismo y la 
capacidad para el cambio van asegurar el éxito de la gestión institucional. 
3. Se recomienda que se debe tener en cuenta que el docente no es un empleado, es un 
actor principal del proceso educativo, si no se incorpora de manera activa por muy 
buenos gestores que tengamos el cambio no funciona. Antes de asfixiar a los docentes 
con normas burocráticas se debe brindar para que propongan y desarrollen iniciativas; 
así como atender la diversidad de docentes en una institución educativa, esto es una 
difícil tarea que los directivos tienen que sumir. Es necesario lograr que el currículo que 
tenga que ver con las necesidades de los estudiantes, enlacen con sus conocimientos 
previos, utilicen metodologías activas y que favorezcan conflictos para lograr que el 
aprendizaje de los estudiantes sean significativos. 
4. Se recomienda que la gestión administrativa debe ser simplificada, flexible, creativa, 
centrada en los procesos de aprendizaje y socialización de toda la comunidad educativa 





5. Se sugiere que se debe establecer procesos colaborativos entre la familia y la institución 
educativa, ya que se complementen la formación de valores, hábitos y desarrollo de la 
persona en todas sus dimensiones dentro de la sociedad del conocimiento del 
conocimiento. En un contexto cada vez más global, la diversidad que ya se practica en 
las aulas con los estudiantes debería practicarse a nivel de la Institución Educativa, la 
organización debería plantearse atenderse atendiendo la diversidad de los docentes. La 
gestión debe recuperar el sentido original de ser un medio al servicio de la educación y 
sociedad. Tomar en cuenta el tipo de sociedad, el modelo educativo, modelo de 
institución educativa y el modelo de gestión deben estar relacionados paralelamente; el 
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Matriz de consistencia 
Gestión directiva y desempeño docente en el distrito de Callería de la provincia Coronel Portillo región Ucayali – 2017 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 
Problema General: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre gestión directiva y 
desempeño docente en el 
distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre 
gestión directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
direccionamiento estratégico, 
en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017? 
¿Cuál es la relación entre 
gestión directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
 Objetivo General: 
Determinar la relación 
entre gestión directiva y 
desempeño docente en el 
distrito de  Callería de 
la provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 
2017. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que 
existe entre gestión 
directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
direccionamiento 
estratégico, en el distrito 
de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región 
Ucayali – 2017. 
Hipótesis General: 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión directiva y 
desempeño docente en el 
distrito de Callería de la 
provincia Coronel 




significativa entre la 
gestión directiva y 
desempeño docente, en 
su dimensión 
direccionamiento 
estratégico, en el distrito 



















Enfoque de investigación  
Cuantitativo 
Tipo de investigación:  
Sustantivo o de base  
Diseño de investigación: 
Descriptivo correlacional 
Población 
500 estudiantes de las 
instituciones educativas del 
nivel secundario del distrito 
de Calleria de la Provincia 





𝑁 X 𝑍𝑎2 X  𝑝 X  𝑞






gestión estratégica, en el 
distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017? 
¿Cuál es la relación entre 
gestión directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
gobierno escolar, en el distrito 
de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región 
Ucayali – 2017? 
¿Cuál es la relación entre 
gestión directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
 clima escolar, en el 
distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017?  
¿Cuál es la relación entre 
gestión directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
Establecer la relación que 
existe entre gestión 
directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
gestión estratégica, en el 
distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017. 
Establecer la relación que 
existe entre gestión 
directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
gobierno escolar, en el 
distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017. 
Establecer la relación que 
existe entre gestión 
directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
clima escolar, en el distrito 
provincia Coronel 
Portillo región Ucayali – 
2017. 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión directiva y 
desempeño docente, en 
su dimensión gestión 
directiva, en el distrito de 
Callería de la provincia 
Coronel Portillo región 
Ucayali – 2017. 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión directiva y 
desempeño docente, en 
su dimensión gobierno 
escolar, en el distrito de 
Callería de la provincia 
Coronel Portillo región 
Ucayali – 2017. 
Docente/profesor 
Estudiante 
N = tamaño de la población 
Z = nivel de confianza 
P = Probabilidad de éxito o 
proporción esperada 
Q = probabilidad de fracaso 
D = precisión (error máximo 









Técnicas de procesamiento 
de datos 
Porcentajes 
Medidas de tendencia central: 




 cultura institucional, 
en el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017?  
¿Cuál es la relación entre 
gestión directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
relaciones con el entorno, en 
el distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo 




de Callería de la provincia 
Coronel Portillo región 
Ucayali – 2017. 
Establecer la relación que 
existe entre gestión 
directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
cultura institucional, en el 
distrito de Callería de la 
provincia Coronel Portillo 
región Ucayali – 2017. 
Establecer la relación que 
existe entre gestión 
directiva y desempeño 
docente, en su dimensión 
relaciones con el entorno, 
en el distrito de Callería de 
la provincia Coronel 




significativa entre la 
gestión directiva y 
desempeño docente, en 
su dimensión clima 
escolar, en el distrito de 
Callería de la provincia 
Coronel Portillo región 
Ucayali – 2017. 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión directiva y 
desempeño docente, en 
su dimensión cultura 
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distrito de Callería de la 
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Portillo región Ucayali – 
2017. 
Existe relación 
significativa entre la 
Medidas de dispersión: 
Desviación estándar y la 
varianza. 




gestión directiva y 
desempeño docente, en 
su dimensión relaciones 
con el entorno, en el 
distrito de Callería de la 
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Cuestionario de gestión directiva 
Institución Educativa: ………………………………………………………………… 
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
Fecha de aplicación: …………………………………………………………………… 
Indicación: Querido estudiante a continuación, encontrarás una encuesta que es totalmente 
confidencial. Marque con X la respuesta más acertada. Se debe contestar con la mayor 
sinceridad posible. Se agradece su colaboración.  
Direccionamiento estratégico 
1.- Conoces tú el nombre del PEI de tu colegio. SI NO 
2.- Te identificas con la misión y visión de tu colegio. SI NO 
Gestión estratégica 
3.- El proceso académico del colegio responde a tus intereses. SI NO 




5.- En la institución educativa le han dado a conocer cuál es la función del gobierno 
escolar. 
SI NO 
6.- Consideras que tú tienes participación dentro de las decisiones que se toman en 
la institución, por medio de su representante o de la personera.  
SI NO 
Clima escolar 
7.- En la institución educativa existe un clima de afecto, respeto y armonía. SI NO 
8.- Los docentes están preparados para enfrentar los conflictos escolares. SI NO 
Cultura institucional 
9.- La institución educativa ofrece actividades extracurriculares que aporten a su 
crecimiento personal. 
SI NO 
10.- En la institución educativa se trabaja en equipo. SI NO 
Relaciones con el entorno 
11.- La institución educativa participa en eventos de la localidad. SI NO 





Cuestionario para evaluar el desempeño docente 
Institución Educativa: ………………………………………………………………… 
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
Fecha de aplicación: …………………………………………………………………… 
Indicación: Querido estudiante a continuación, encontrarás una encuesta que es totalmente 
confidencial lo cual no requiere tus datos personales, se indica que deberá contestar con 
toda sinceridad a fin de conocer el nivel de desempeño que tiene su docente de su 
institución educativa. Muchas gracias por tu colaboración. Para responder a las siguientes 
preguntas se utilizará una escala del 1 a 5, en la cual 1 es el menor puntaje y 5 es el 
mayor puntaje. En tal sentido marca con una equis (X) sobre el número que corresponda.  
1.- Se evidencia que ha preparado las clases con anticipación. 1 2 3 4 5 
2.- Brinda la oportunidad de exponer dudas y preguntas, respondiéndolas con 
claridad. 
1 2 3 4 5 
3.- Propicia el diálogo, la reflexión y debate sobre los contenidos tratados en clase. 1 2 3 4 5 
4.- Los propósitos de la sesión del área se definen anticipadamente. 1 2 3 4 5 
5.- Acepta críticas a los propósitos de la sesión, planteamientos y otros, por parte de 
los y las estudiantes. 
1 2 3 4 5 
6.- Se interesa por los y las estudiantes que demuestran dificultades en aprender, los 
contenidos temáticos. 
1 2 3 4 5 
7.- Contrasta varias ideas en los contenidos que explica. 1 2 3 4 5 
8.- Brinda un contexto global a sus ideas y conceptos. 1 2 3 4 5 
9.- Abarca los contenidos temáticos en su totalidad. 1 2 3 4 5 
10.- Emplea variedad de ayudas audiovisuales (multimedia, diapositivas, videos, 
etc.) 
1 2 3 4 5 
11.- Se encuentra disponible en el horario que estableció para realizarle consultas de 
la clase. 
1 2 3 4 
5 
12.- Muestra dominio de los contenidos tratados. 1 2 3 4 5 
13.- Utiliza variedad de recursos de enseñanza (demostraciones, lecturas, trabajo en 
grupo, etc.). 
1 2 3 4 5 




15.- Trata de acercarse y conversar con los estudiantes antes y después de clase. 1 2 3 4 5 
16.- Explica con claridad. 1 2 3 4 5 
17.- Mantiene buenas relaciones con los y las estudiantes. 1 2 3 4 5 
18.- Resume y enfatiza los aspectos claves de cada sesión de aprendizaje. 1 2 3 4 5 
19.- Los procedimientos de evaluación permite al estudiante reflejar sus 
conocimientos. 
1 2 3 4 5 
20.- Muestra entusiasmo en la presentación de la sesión o de los materiales. 1 2 3 4 5 
21.- Tiene una forma de enseñar que facilita la comprensión de los contenidos. 1 2 3 4 5 
22.- Elabora los exámenes en concordancia con los aprendizajes esperados. 1 2 3 4 5 
23.- Distribuye adecuadamente el tempo en el desarrollo de la sesión. 1 2 3 4 5 
24.- Es justo e imparcial a la hora de evaluar y calificar (exámenes, tareas, trabajos y 
otros). 
1 2 3 4 
5 
25.- Se mantiene activo y dinámico cuando dirige el área. 1 2 3 4 5 
26.- Devuelve las evaluaciones ya calificadas dentro los plazos que el mismo 
establece. 
1 2 3 4 5 
27.- Asiste regularmente a clases y si falta lo justifica. 1 2 3 4 5 
28.- Genera una retroalimentación de las sesiones, exámenes y materiales, que me 
ayudan a comprender los contenidos de clase. 
1 2 3 4 5 
29.- He aprendido contenidos que me ayudan en mi desarrollo personal. 1 2 3 4 5 
30.- Me intereso más por el estudio. 1 2 3 4 5 
31.- Espero obtener un buena nota 1 2 3 4 5 
32.- He aprendido en las áreas temas que me sirven para mi vida futura. 1 2 3 4 5 
 
